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Experiencias de apostolado
entre los pobres
“¡Si quieres la paz, sal al encuentro del pobre!” era el lema del
Mensaje del Santo Padre para la XV Jornada Mundial de la Paz, el
1º de enero de 1993. Esta frase ayudo´ a inspirar el presente dossier de
Vincentiana, en el cual se recogen algunas “experiencias de aposto-
lado entre los pobres”: en Austria, con una rama de la poblacio´n
gitana; en Madagascar, con los pobres sin techo; en Espan˜a, con los
inmigrantes; y en la ONU, describiendo la actual “agenda social” de
la CM ante ese importante organismo. En estos, como en tantos otros
lugares e instituciones, los cohermanos ponen en pra´ctica la exhor-
tacio´n de San Vicente: “Amemos a Dios, hermanos mı´os, amenos a
Dios, pero que sea a costa de nuestros brazos, que sea con el sudor
de nuestra frente” (SV XI, 40 / ES XI, 733).
Hay una relacio´n directa entre el trabajo con y por los pobres y
la consecucio´n de paz. La accio´n evangelizadora que realizamos en
muchas partes del mundo es nuestro aporte a la paz, a la construc-
cio´n del Reino de Dios, a la civilizacio´n del amor: “Bienaventurados
los que trabajan por la paz”. La paz es un “ministerio”, una tarea
dura que requiere estrategia, creatividad y ¡mucha paciencia!
“¡Si quieres la paz, sal al encuentro del pobre!” significa que
obtenemos paz cuando somos capaces de abandonar el limitado
mundo de nuestro egoı´smo; cuando, conociendo la realidad de los
otros, especialmente de los pobres, comenzamos a relativizar la nues-
tra; cuando, en fin, con la fuerza del Espı´ritu, nos empen˜amos en la
bu´squeda de la paz, cooperando en la creacio´n de condiciones para
un mundo ma´s justo, ma´s humano y ma´s conforme con la voluntad
del Creador. Nuestra meditacio´n “se completa” ası´ con una intere-
sante reflexio´n vicenciana sobre la paz, al final del presente dossier,
preparada por el P. Maloney para Vincentiana. ¡Buena lectura!
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